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ABSTRACT: The paper compares casting of foundry alloys of inter-metallic compound Ni3Al by 
method of vacuum induction casting with and without use of heated ingot-mould. Method of 
preparation of this type of alloy with characteristic properties is complicated due to very different 
thaw points of pure elements nickel and aluminium used for their production. These castings were 
prepared in a vacuum induction furnace LEYBOLD type 1S3/1. The castings had a form of 
cylinders (fingers) with length 94 and 100 mm and diameter of 10 mm. The castings are after 
casting without use of heated ingot:mould straight, no cracks are visible on them. However, 
poor running in of the melt into the ingot-mould was observed and the fingers were often cast 
as short-run. Contrary to that at casting into the heated ingot-mould the gingers in some cases 
were bent and very distinct cracking in transverse direction was also observed. This was 
evident particularly in the alloys with lower aluminium content, when two phases appear in 
the structure, which influences the solidification process. F luidity was in this case, and also 
with regard to the shape of the samples, very good. Casting defects are noticeable in flaw 
detection pictures, their number is larger in úe case of heated ingot-mould. 
ABSTRAKT: V tomto příspěvku je provedeno srovnání odlévání předslitin intermetalické 
sloučeniny NhAl metodou vakuového indukčního lití a to bez a s použitím vyhřívané kokily. Metoda 
přípravy slitin s charakteristickými vlastnostmi je složitá s ohledem na velmi rozdílné teploty tání 
čistých prvků niklu a hliníku používaných pro jejich výrobu. Odlitky byly připraveny ve vakuové 
indukční peci LEYBOLD typu 1S3/1. Odlitky měly tvar válečků (prstů) o délce 94 a 100 mm a 
průměru I O mm. Po odlití bez použití vyhřívané kokily jsou odlitky rovné, nejsou na nich 
patrné praskliny. Docházelo však ke špatnému zaběhnutí taveniny do kokily a prsty byly často 
nedolité. Naopak při odlití do vyhřívané kokily v některých případech došlo k ohnutí prstů i k 
velmi zřetelnému praskání v příčném směru, což bylo patrné zejména u slitin s nižším 
obsahem Al, kdy se ve struktuře objevují dvě fáze, což ovlivňuje proces tuhnutí. Zabíhavost 
byla v tomto případě i s ohledem na tvar vzorků velmi dobrá. Na defektoskopických snímcích 
jsou patrné licí vady, v případě vyhřívané kokily je jejich množství větš!. 
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